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Pellaa: Seorang pensyarah Pusat Bahasa dan Sains Ke- Nubli, inovasi seperti itu se- pada 2006. 
Universiti .'.falaysia Pahang manusiaan Universiti Ma- benamya sudah lama di- Katanya. dia mengambil 
(UMPJ membangunkanino- laysia Pahang (UMPJ, Prof praktikkan di luar negara contoh dari negara berke-
vasi dikenali alar bio mak- Madya Dr Muhammad Nubli dan beliau mengarnbil con- naan dan membuamya 
lurn baJas yang mampu me- Abdul Wahab seperti saruset toh daripada pendekatan di- mengikut acuan tempatan 
ngetahui tahap tingkah laku, komputer namundilengkapi laksanakan di Amerika Sya- kerana tidak semua di-
perasaan dan fisiologi rna- dengan fon telinga serta rikat, Russia, United arnalkan di Iuar negara bo-
nusiadenganhanyamengu- mikrofon kecil terletak di Kingdom (UK), Belandadan lehdilaksanakandiMalay-
kur denyutan nadi satu sudut. Republic Czech ketika hen- sia berikutan perbezaan 
lnovasi hasil kajian Dekan Menurut Dr Muharrunad dak membangunkannya budaya. 
